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1 1 esi la IO 
E l Obispo de Olimpo y 
t é i i c o de M á l a g a , de 
Administrador Apos-
cid ido a res taurar la 
En más de una ocasión, y en vano 
por supuesto, se ha intentado que ese 
monumento llamado Iglesia de Santa 
María de la Esperanza, fiel reflejo de la 
grandeza inconmensurable de una época 
de nuestra historia y testimonio elocuen-
te de c ó m o era de firme la voluntad y 
de limpio el pensamiento dp ios que la 
erigieron; no se perdiera para siempre, 
no arrastrara la caída de su artesonado 
meritísimo,esa TRADICIÓN que a ios mor-
íales da excelsitud y a los pueblos pro-
porciona vida y goce. 
La desventura, el estrago y la sole-
dad, pugnaron con aquellos buenos 
deseos y faltos éstos de la reserva indis-
pensable de una activa hermandad, sú-
bitamente, casi de improviso, perdieron 
todo el terreno conquistado, sin dejar 
tras de sí otra estela que unas fotogra-
fías del interior y de la fachada, ni otro 
recuerdo que una memoria documen-
tada,, acaso para siempre perdida en el 
fárrago de papeles de las oficinas del 
Estado. 
¡Así han pasado los días y han discu-
rrido los meses y los años! 
El olvido se hizo por completo pre-
sente: ya nadie conserva noticias del ad-
mirable templo que en 1514 se comen-
zara. 
¿Para q u é edificar habiendo de par-
tirse?, y así iba a suceder para nuestra 
desgracia; la efectividad de tal aconteci-
miento, que nos había de desconcertar 
en sumo grado, y que agente seguro era 
del más tremendo horror, parecía inmi-
nente... Ya avanzaba para llegarnos a 
plazo fijo con su cortejo de lágrimas, 
cuando en una hora bendecida vino a 
Málaga el noble varón, el apóstol del 
bien, el Pastor de la grey malacitana, 
como antes lo fuera y aun lo sigue sien-
do de aquella Huelva de sus amores, y 
desaquellas celebradas y admirables es-
cuelas del Sagrado Corazón de Jesús, 
fruto de una labor sólo comparable, si 
superior no es, a la del Padre Manjón 
en Granada. 
El I l tmo. Sr. D. Manuel González 
García, que como antequerano se con-
sidera, pues aquí nació su padre, quie-
re, proyecta, es sólido propósi to suyo 
remediar este inexplicablé abandono de 
la basílica famosa; su mano pród iga y 
santa va a traernos el auxilio preciso. 
¿Cuándo? ¿Cómo? No se hará esperar 
mucho; que constantemente se afana 
. por el bien, y fecundo es su consuelo 
* hasta cuando tranquilo sonríe . 
Nosotros, que anhelamos la salud de 
esta enferma Antequera, y que tan sólo 
perseguimos su bienestar, su mayor 
decoro, y la atención y el respeto ma-
yores para lo que constituye—cual lo 
que aquí se ventila,—la médula y esen-
cia de una constitución robusta, de un 
organismo sano, fuerte, poderoso, aplau-
dimos la genial idea de este Senador 
del Reino, que hoy desde la sede de 
Málaga, concede con todo desprendi-
miento y distribuye con tanta generosi-
dad sus dotes admirables, reservadas 
únicamente a las almas escogidas. 
I PASO ñL PUEBLO 1 
El temor de que la crisis que el mundo 
padece se resuelva, al fin, en una con-
vulsión universal que todo lo trastor-
ne—¡quién sabe si en una revolución 
tan radical que todo lo arrase!—, preo-
cupa e inquieta a los más serenos espí -
ritus y hace que por todas partes cun-
dan la desorganización y la alarma. 
Las dos clases extremas de la socie-
dad, separadas por un abismo de des-
precio y de odio, se ifliran cara a cara 
en actitud de reto. De una parte, el 
egoísmo irreductible y desdeñoso de 
«los menos», que ya se arman y se 
aprestan para resistir el ataque de las 
turbas; de otra, la rebeldía rencorosa y 
violenta de la «muchedumbre», cada día 
mejor organizada y más apercibida para 
el asalto. 
El choque es inminente y, si Dios no 
lo remedia, será trágico, 
Mientras tanto, la clase media, ha-
j cendosa y humilde, cenicienta que nada 
i exige y todo lo soporta, cogida entre 
ambos fuegos, será la víctima inerme 
que, antes que las clases en pugna, su-
frirá las desastrosas consecuencias de 
este duelo descomunal. 
Y, sin embargo, esta resignada clase, 
cuya inhibición en la actual contienda 
se nos ofrece como un absurdo fenó-
meno de psicología colectiva, posee as-
cendiente y fuerza moral bastantes, si 
no para resolver el conflicto, por lo mo-
roso y tardío de su acción, para atenuar 
al menos, los efectos de la guerra social 
que se avecina y preparar y acelerar, 
en todo caso, el advenimiento de una 
nueva era de paz y de justicia, 
Y pues todos los recursos empleados 
para atajar los males presentes y pre-
venir sus complicaciones futuras se re-
ducen a la sindicación, es de toda ur-
gencia que, como recurso de salud p ú -
blica y en tanto se apela a medios de 
mayor eficacia, aquellas categorías dé 
la clase media más capacitadas y pres-
tigiosas se sindiquen también, y que se 
sindiquen, no ya para la defensa egois-
ta, aunque muy humana, de sus pro-
pios intereses, sino ante todo y pr inci -
palmente para la tutela y amparo de ios 
intereses esenciales, solidarios y supre-
mos de la Humanidad. Y no es que yo 
tenga gran fé en las «virtudes maravi-
llosas» atribuidas a esa tan preconizada 
panacea que se llama sindicación; antes 
al contrario, creo firmemente que sólo 
sirve para implantar en las huestes hu-
manas, siempre en conflicto de ego ís -
mos, la táctica de las grandes masas; 
para aboür la guerra de guerrillas y es-
caramuzas y adoptar la gran guerra 
moderna de los contingentes formida-
bles, bien disciplinados y pertrechados; 
para sustituir la lucha eterna de los 
egoísmos individuales por los choques 
de clases organizadas y numerosas, 
igualmente ansiosas de pr ivüecio y pre-
dominio. 
No hay que hacerse ilusiones; la sin-
dicación que liga intereses, pero que 
no ata corazones; la que no se emplea 
como vínculo paternal, sino que se es-
grime como arma ofensiva o defensiva 
—siempre como máquina de guerra e 
instrumento de lucha—, no puede ser 
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el remedio de eficacia que el hondo mal 
del mundo requiere. Si el individuo 
tiende a su propia conveniencia, las 
agrupaciones, las asociaciones, los Sin-
dicatos, habrán de tender, tenderán 
siempre a su privativo interés y a su 
particular provecho. Decir mutualidad, 
cooperación, asociación económica, es 
decir egoísmo colectivo, más brutal y 
sin ent rañas que todos los egoísmos 
individuales; es decir suma de sober-
bias, suma de avaricias reforzadas por 
la agrupación, es decir comunidades de 
Juan Palomos y hermandades de herre-
ros de Arganda, que, como dice el an-
tiguo adagio: 
«ellos se lo fueílan, 
ellos se lo machnn, 
y ellos se lo llevan 
a vender a la plaza.» 
De cualquier modo, el problema que-
dará siempre en pie; porque suponiendo 
que se sindiquen todas las clases y ca-
íegoriñs sociales, surge esta duda ¿cuál 
de eüas predominará , cuál tenderá a 
imponerse y se impondrá a las demás? 
Necesariamente la más numerosa y 
mejor organizada. 
Y be aquí que ocurrirá entonces lo 
que a todo trance se pretende evitar; 
esto es: que el pueblo, la masa popu-
lar, el proletariado, no bien aprenda a 
organizarse—y ya vemos que va apren-
diendo más de la cuenta-— será el l la-
mado a dominar ai mundo y a regir ios 
destinos da !a Humanidad. 
Y no es que sea de temer el predomi-
nio del que siempre fué llamado con 
razón «pueblo soberano»; antes bien, 
acaso sea de desear; pero con una con-
dición: que obre rectamente, y que el 
rudo moralista autor y predicador de 
los evangelios chicos»; el intuitivo j u -
rista padre del Derecho consuetudina-
rio; el iletrado arquitecto de la maravilla 
de las lenguas; el ingenuo poeta de ios 
divinos cantares; el músico e spon táneo 
de las melodías inimitables; el incons-
ciente e insuperable crítico de toda be-
lleza; el pueblo, bueno y Cándido, fácil 
a la alegría y al llanto como un niño, 
pero también juez infalible y ejecutor 
inexorable de sus propias y tremendas 
justicias; el héroe de todas las epope-
yas; el titán Constructor de toda obra 
ingente; el que derrocha su sangre en 
toda noble empresa; el pueblo abnega-
do, el pueblo creyente, el pueblo labo-
rioso, el pueblo grande, se haga digno 
de asumir su suprema potestad y de 
ejercer su indiscutible soberanía. 
Sólo así, limpio de odio el corazón 
de la multitud, libre su alma de quime-
ras, inspirando sus actos en el más 
elevado ideal de bien y de justicia, po-
drá levantar su voz, que es la voz de 
Dios, y gritar a los señores y domina-
dores de la tierra: 
—¡Paso al Pueblo! 
Teodomiro MORENO 
Los escritos que no sean de interés ge-
neral sa considerarán como REMITIDOS O 
RIÍCLAMOS, y serán abonados con arreglo 
a la Harifa correspondiente. 
Huelga que se avecina 
Hasta nosotros ha llegado la alarman-
te noticia de que reina gran malestar 
en cierto numeroso gremio, y es de te-
mer que si no se llega a un arreglo, la 
huelga sobrevenga como protesta. Se 
trata del distinguido gremio de recolec-
tadores de puntas de cigarrillos, porque 
así como los agricultores y oíros obre-
ros se quejan de que las maquinarias y 
procedimientos modernos para aumen-
tar la producción les restan trabajo, y 
son causa de que huelguen íorzosamen-
te muchos brazos, ellos estiman muy 
lesionados sus intereses y muy dismi-
nuidos sus ingresos, por causa del mo-
dernísimo y chic sistema de cigarrillos 
higiénicos, pues están notando que 
aumenta notablemente su consumo, y 
como las colillas que dejan sólo son 
tubitos de cartulina, con un algodon-
cito en uno de sus extremos, y sin nin-
gún tabaco, de seguir usándose esos 
nuevos pitillos, traerán la ruina a su l u -
crativa industria, que muy pronto se 
verá obligada a desaparecer. 
Como se comprenderá , ese gremio 
tiene muy fundados sus temores, pero 
nosotros creemos que su pretensión de 
que tal sistema da cigariillos sea dese-
chado no puede ser atendida, porque eí 
tal invento es myy notable y sumamen-
te higiénico y elegante, y además , por-
que como atravesamos una gran crisis 
tabaquera, [3 economía se impone y 
debe procurarse no hacer derroche de 
ese artículo- que hoy está tan caro y 
tan escaso. Con los tubitos emboqui-
llados que se venden en EL SIGLO XX, 
marcas N i p i y Españoles, se aprovecha 
todo el tabaco y se fuman cigarrillos 
elegantes por el mismo precio que los 
comunes de papel infumable. 
Este es nuestro parecer, y por eso 
afirmamos que la pretensión de ios co-
lilleros es inadmisible. 
D E T E A T R O 
Estreno de la obra de Pepe Ruiz 
Ortega, "Crimen sin pena". 
La obligación nuestra de hacer críti-
ca teatral se presenta en esta ocasión 
mucho más espinosa, ya que nuestra 
poca pericia en tan ardua materia no 
puede actuar de árbitro en la diversidad 
de opiniones sugeridas por la obra a 
que vamos a referirnos. Si los pareceres 
en otras ocasiones y por diferentes cir-
cunstancias, son encontrados, en este 
asunto lo están aún más, por dos razo-
nes: por no hallarse este público espe-
cializado en crítica literaria, y menos 
teatral, y por existir prejuicios, debidos 
a ser local y muy conocido el autor. 
Sucede que, si elogiamos, nuestras 
palabras serían tomadas como favor al 
amigo y faltas de sinceridad, y por el 
contrario, si hacemos censura, otro sec-
tor de opinión nos diría que faltamos 
a lo cierto y no tenemos benevolencia 
para la labor de un debutante paisano. 
Estas consideraciones nos han hecho 
pensar bastante, y al fin nos decidimos 
a procurar reflejar en estas lineas un 
juicio persona!, lo más imparcial posi-
ble, y asesorado por las opiniones más 
peritas oídas, y si este nuestro p ropó-
sito es acogido de antemano con sus-
picacias, lo lamentaremos. 
Es singular el empeño de los pocos 
antequeranos que han escrito para el 
teatro, de que sus obras vean la luz de 
las candilejas precisamente en su tierra, 
y a! juicio de sus coterráneos supediten 
el éxi to de ellas. Ciertamente qae es 
atrayente ese éxito, y que el público 
acude—aunque no en todo el número 
que debiera—como dando un aliento 
al escritor y a ios actores que se com-
prometen a representar la obra, pero, 
como ya hemos dicho, el prejuicio va 
en muchos, en daño de un análisis 
veraz. 
Hechas ¡as anteriores consideracio-
nes, a modo de prefacio antes de 
entrar en nuestra tarea, pasaremos a 
relatar lo más fielmente posible el argu-
mento del drama, y al mismo tiempo 
expresaremos nuestro juicio. 
La obra tiende a demostrar que el 
Código Penal español está anticuado, 
y que sus cláusulas son demasiado 
rígidas y no dejan al magistrado potes-
tad para apreciar de atenuantes circuns-
tancias especiales no consignadas en 
la ley, y en cambio no tiene sanciones 
para verdaderos delitos de orden moral. 
Presenta también das maquinaciones a 
que se presta el sistema de adminis-
trar justicia en España, en que es-una 
ficción la prueba testifical y el veredicto 
de los jurados populares, y tiene un 
reproche para cuantos pudiendo ayudar 
a que la justicia resplandezca, se inh i -
ben por falta de civismo o por temores 
egoístas. E! corolario es que se impone 
aplicar la ley de Tallón y sustraerse a la 
acción de esa justicia, que no es mala 
en sí, sino por sus deficientes e incom-
pletos medios de aplicarla y por los 
falseamientos a que la someten sus 
auxiliares. 
Veamos los dos casos que presenta 
el autor: 
Entre Angel y otro joven de la loca-
lidad llamado Paco Losada, había habí-
do graves disgustos que llegaron inclu-
so a la amenaza de muerte, pero una 
mediación oportuna consiguió la recon-
ciliación de los dos enemigos. La fata-
lidad, quiso que al siguiente día de 
esta reconciliación, cuando aún no era 
conocida públ icamente, yendo Angel 
en su automóvil , en el preciso momento 
de llegar a un cruce de calle atravesaba 
Paco Losada la esquina, y aunque 
aquél paró de_un golpe de freno la 
marcha, no pudo evitar que el auto, 
patinando por el pavimento recién 
regado, atropellara a su antiguo enemi-
go. Este accidente ocasiona un trastoi-
no cerebral y por consecuencia, la 
pérdida total del juicio del atropellado. 
La familia Losada lleva a los T r ibu -
nales al causante del suceso y encarga 
de la acusación privada a un famoso 
y diabólico curial, que prepara todas 
¡as argucias para llevar a feliz término 
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su misión. La opinión pública reconoce 
que no pudo h iber delito, apreciando 
las excelentes prendas del acusado, y 
los amigos de éste, que pudieran decla-
rar a su favor, se retraen por egoísmo, 
ante el temor de indisponerse con la 
familia Losada, poderosa en el pueblo. 
Y por esta falta de pruebas de des-
cargo que oponer a las acusaciones 
basadas en falsas apariencias y en de-
claraciones amañadas , en la vista de 
ta causa, el tribunal condena por delito 
de asesinato frustrado, a diez años y 
un día de prisión correccional a una 
persona que adornada de prendas 
excepcionales de bondad y talento, se 
ve reo de un delito que no pasó por 
sus mientes cometer. 
Por otra parte, Conchita, la hermana 
de Angel, está atacada por una grave 
enfermedad, el histerismo, que pone su 
vida en peligro a la menor excitación 
que reciba. De ello está advertido su 
novio, personaje huraño y cerrado de 
sienes, que abusa de la bondad de ella, 
y prevenido por el doctor de que de 
cualquier impresión fuerte y violenta 
puede sobrevenir el ataque y poner en 
peligro la existencia de su novia, no 
halla forma mejor de desligarse de su 
compromiso que romper de una vez sus 
relaciones. Por este hecho, como e! 
doctor temia, se produce el trastorno en 
aquel organismo débil y se origina la 
muerte. 
Y para este crimen moral, cometido 
con las agravantes de premeditación y 
a sabiendas del daño que hacia, la ley 
no tiene sanción. Sólo cabe un proce-
dimiento civil , para que la familia 
cobre una indemnización por aquella 
vida. ¡Sarcasmo! 
Estos dos casos son los que el autor 
presenta, y para resolverlos pone en 
ía mente del protagonista dos decisio-
nes extremas: la de hacer justicia por 
su mano contra el causante de la muer-
te de su hermana, y después emigrar 
al Canadá , país que no tiene tratado de 
extradición con España, para ponerse 
fuera del alcance de aquella justicia que 
lo cast igó sin culpa. 
Este es el argumento de la obra, y 
ahora veremos cómo ha sido desarro-
llada. Sus personajes están muy estu-
diados, sobresaliendo el de Mercedes y 
Angela Tiene escenas muy notables, 
especialmente la declaración de fideli-
dad, en la fortuna y en la adversidad, y 
la definición de amor de Mercedes, 
novia del protagonista; en cambio, la 
escena de las criadas, al comenzar la 
obra, resulta prolongada; y sumamente 
recargada de citas de artículos y datos 
de legis lación—que no todos entienden 
—la escena final del drama, que está 
falta de algunos rasgos enérgicos que 
presten valor al desenlace y no dejen 
que el interés decaiga precisamente al 
terminar la obra. 
En cuanto a la interpretación, mere-
ce citarse, aparte de Teodora Moreno y 
Rafael Victorero, a Francisco Puyol, en 
su papel de novio de Conchita. A las 
señoras Garcés , Esquerra y Coronado, 
le hemos visto otros papeles mejores. 
Nuevos libros para niños 
Biblioteca Recreativa, a \ '50 ptas, tomo. 
"Eustaquio", por C. Schmid. 
"Cuentos de los hermanos G r i m m . " 
(Traducción de P. Pedraza Páez.) 
Biblioteca infantil. Colección de 10 
cuentos ilustrados, originales, a 35 cén-
timos cada uno. 
Tí tulos: " E l queso de Bola" .—"Un 
debut accidentado".— "La ruina de 
muchos".—"El triunfo de DUN".—La 
falta y el castigo".—"El burro de carga" 
—"La loma de la muerte",=<,La musa 
de las trincheras"—"La mejor salsa"— 
"El verso del calendario". 
Hay también otros tomos de «Cuentos 
ilustrados para niños* y «Biblioteca Se-
lecta» a 40 y 60 céntimos volumen. 
" E L N U E V O PARIS", cuento para 
n iños por J. W . Goé the . S'SO pías . 
Obras 5? M c n Bario 
"Todo al vuelo" 
" E s p a ñ a c o n t e m p o r á n e a " 
a 3'50 cada tomo 
. Obra 52 Ifnatok Francc 
" E l libro de mi amigo". (Versión cas-
tellana de L. Ruiz Contreras.) 3'50 ptas. 
Bifjlioto M M o r e s celebres 
"La belleza de! Ta lmud" (Antología 
hebraica). 3'50 ptas. 
Obra k Leopoldo López ce Saá 
"Por un milagro de amoi" , (novela) 
un tomo 3'50 ptas. 
D E V E N T A E N «EL S I G L O XX» 
aunque no estuvieron mal, y lo mismo 
a Joaquín Puyo! y a Francisco J iménez. 
Cuanto a los señores Zerolo y Valentín, 
merecen capítulo aparte: el primero no 
prestó realce a su papel, y el segundo, 
cont r ibuyó a que resultase más pesado 
el final de la obra, porque, según nos 
dicen, se le olvidó el papel, y quedó 
pendiente del apuntador, obligando a 
los demás a seguir su paso, y esto hizo 
que la conversación no fuera todo lo 
rápida que debiera. 
La presentación escénica estuvo bas-
tante bien. 
El público ap laudió de veras al fina-
lizar el primer acto, que termina con 
una escena de curiosidad muy bien 
tomada de la realidad, y al terminar la 
obra también aplaudió, aunque con 
menos fuerza, porque como ya decimos 
la escena última llegó a hacerse pesada. 
El autor salió las dos veces de la mano 
de Teodora. 
En resumen, estimamos que la obra 
tiene base y está bien desarrollada, en 
conjunto, y que reformándola ligera-
mente en los puntos que decíamos 
antes, puede ser presentada ante todos 
los públicos. 
Nuestro deseo es que con la expe-
riencia de este ensayo, Pepe Ruiz 
haga nuevas y mejores producciones, 
fl los señores 
TOaura, Silió y Lacierva 
Como Piesidenie del Consejo de 
Ministros, al primero, como Ministro 
de Instrucción pública, al segundo, y,en 
concepto de Ministro de Hacienda al 
tercero, yo, uno de tantos maestros 
españoles que devoramos en silencio 
la lenta amargura de la injustificadísi-
ma preterición que de nosotros se hace, 
del ^vergonzoso abandono en que se 
nos tiene, tengo el atrevimiento, enorme 
sí, pero también explicable: que es la 
necesidad la madre de! atrevimiento, de 
interpelaros desde las columnas de 
este periódico, emplazándoos a que de 
una vez y sin circunloquios, rodeos, 
promesas vagas y ialaces, sin agitar 
ante nuestra vista el mentiroso espe-
juelo del próximo presupuesto con el 
que se nos quiere deslumhrar como a 
inexpertas avecillas, defináis vuestra 
actitud con el Magisterio español que 
trabaja y no come, está sediento de 
justicia y no se le hace porque a la 
súplica humilde y rendida no acompa-
ña la amenaza soberbia y altiva, porque 
la fuerza de su razón no la quiere o no 
¡a puede acompañar con la razón de su 
fuerza. 
Es indiscutible, y en vano seria tra-
taseis de negarlo, que en vuestras ma-
nos está el porvenir de los maestros 
españoles , que de vosotros depende su 
futura regeneración o su completo 
hundimiento en la abyección más des-
preciable; que si quisierais, medios 
tenéis sobrados para conseguir por 
Real Decreto, las justísimas mejoras 
que se nos deben, que el caso tiene 
precedentes en ¡os aumentos concedi-
dos por tal procedimiento para la reor-
ganización de las plantillas de Correos 
y para aumento de la Guardia Civi l , y 
que no es la irresolución ni laj falta de 
energías la característica de estadistas 
como vosctros.que a pesar de vuestros 
naturales defectos, hay que reconocer 
—sin linsoja v i l , ni adulación despre-
ciable—sois lo mejorcito que en calidad 
de gobernantes poseemos hoy en Es-
paña. 
No trato en la ocasión presente de 
inclinaros a que hagáis o dejéis de hacer 
algo en nuestro favor, no; l ibresjquedáis 
para proceder con arreglo a los dicta-
dos de vuestros preclaros talentos; pero 
lo que sí os suplico, os ruego encareci-
damente y hasta os exijo en nombre de 
la razón atropellada, de la justicia 
escarnecida y de la formalidad olvidada, 
es que nos acabéis de desengañar de 
una vez, que nos habléis bien claro, 
d ic iéndonos qué pensáis hacer con el 
Magisterio, para que convencidos de 
lo inútil de nuestras quejas y de la 
imposibilidad de nuestra redención 
económica, los que no tenemos más 
porvenir ni comamos con otro ingreso 
que el que nos proporciona nuest;a 
carrera, los que vemos a la infeliz com-
pañera de nuestra vida con los tacones 
torcidos, !a falda rota, los labios exan-
gües por la traidora anemia y a los 
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hijos perecer lentamente en el ambiente 
de miseria que nos rodea, podamos 
emigrar a otros países, abrazar profe-
siones menos ingratas, o dejarnos 
matar entre las as ías de un toro, el 
mejor y más rápido recurso para resol-
ver el pavoroso conflicto económico o 
acabar de una vez con todas nuestras 
desdichas. 
Y los que quedasen — que quizás 
sería la mayoría; pues !a degradación 
humana apenas si tiene limites—sabien-
do que no habla otra esperanza ni 
porvenir que el ingresar con 1.250 pe-
setas, ascender a 1.500 pesetas a los 
20 años de servicios y conseguir las 
ansiadas 2.000 pesetas cuando ya pró-
ximos a la jubilación forzosa se cuenten 
los años de servicios en la cuarta dece-
na, no tendrían derecho a quejarse, ni 
a protestar de eiio, ni a llamarse a enga-
ño, que condición mata a derecho y 
con esa condición aceptaron la conti-
nuación en sus puestos y vosotros os 
veríais libres de ruegos inoportunos y 
penosos, que siempre resultan moíes-
tisimos para los pocos afortunados 
mortales que llegaron a la cumbre del 
poder, del bienestar y de la riqueza el 
clamor desesperado de los que perecen 
de hambre y de miseria. 
Señores Presidente del Consejo, M i -
nistros de Instrucción pública y de 
Hacienda: hechos y no palabras, que es 
inhumano y cruel jugar con las espe-
ranzas y el porvenir de 27.000 familias 
que en su inmensa mayoría agonizan 
V lentamente abrumados 'por ei peso 
aplastante de su mísero vivir . Hace 
falta un rasgo de sinceridad y valentía 
y de vosotros lo esperamos para que 
de una vez queden fijados nuestra 
situación y nuestro porvenir. 
Todo menos la continuación de este 
estado de zozobra e incertidumbre en 
que se nos tiene, del eterno compás de 
espera a que se nos condena indefini-
damente. 
Francisco Navas Colomer. 
Maestro Nacional. 
Antequera, Mayo, 1919. 
Coches, autos y chicos 
Más de una vez hemos dicho en 
estas columnas y en tonos diversos, 
muy agrios a veces, cómo la chiquillefia 
campa, domina por completo calles y 
plazas, cometiendo toda clase de abusos 
y dando lugar a incidentes harto desa-
gradables. 
El viernes bien pudo ocurrir una o 
dos desgracias de no frenar a tiempo el 
auto que guiaba Pepito García Carrera. 
Cuando éste avanzaba por la calle 
Diego Ponce, do§ chicos colocáronse 
delante haciendo esas cucamonas tan 
propias y edificantes a que ya no hay 
duda nos vamos acostumbrando. 
Si la pericia del conductor hubiera 
sido menor y el auto no hubiera llevado 
una marcha moderada, las leves heridas 
que la bigotera les ocasionara en la 
cabeza, hubieran aumentado de calibre. 
Esperemos a ver si esto sirve de 
escarmiento y si da lugar a que por las 
autoridades se adopten y se pongan 
en práctica aquellas medidas de repre-
sión necesarias para evitar estos su-
cesos. 
El asalto de la golfería a las traseras 
de toda clase de vehículos, la rebeldía 
en crescendo a toda disciplina y a toda 
autoridad, el analfabetismo grande y la 
ineducación aún mayor. . .¿hasta cuándo 
vamos a continuar así? 
ñ OCHO DlftS VISTñ 
Las tropas rumanas han entrado en 
Budapest. 
U n incendio en Yokohama destruyó 
3.500 casas. 
Te rminó en Francia el célebre pro-
ceso Humbert: Lenoir es condenado a 
muerte, Desouche a cinco años de pri-
sión y Humbert y Ledoux, son absuel-
tos. 
A causa de la carestía de las primeras 
materias y del aumento de los salarios, 
se cierran en Inglaterra las fundiciones 
de zinc de la National Smeltitg, que 
eran de las más importantes del mundo. 
El tratado de paz entregado a los ale-
manes comprende, entre otros extremos 
importantes, los que siguen: la frontera 
de Alemania con Francia será la de 1870; 
sus fuerzas navales se reducirán a seis 
acorazados, seis cruceros, doce destro-
yers y doce torpederos; no podrá tener 
submarinos, y el total del personal será 
de 15.000 hombres. De tropa de tierra 
se fija en 100.000 hombres los efectivos; 
la isla Heligoland será desartillada, y a 
cuenta de Alemania correrá la repara-
ción de todos los daños producidos por 
la guerra. 
Presenta candidatos por Madrid, La 
Federación Republicana, a Pablo Igle-
sias, Salillas, Unamuno, Castrovido, Si-
marro y Julio Senador. 
Entre los acuerdos tomados por el 
Congreso Nacional de empleados de 
escritorio, celebrado ha pocos días en 
Madrid, figuran: reglamentación de las 
horas de trabajo, estableciendo la se-
mana inglesa, y prohibición del trabajo 
nocturno; creación de una ley de acci-
dentes; modificación de la ley de retiros 
obreros, con la creación de un Monte-
pío civil para atender a las pensiones 
de inutilidad, vejez, viudedad, etc., y 
subvención del Estado a las escuelas 
prácticas de las sociedades de emplea-
dos. 
Nuestras tropas ocupan en el territo-
rio de Melilla, Arrueb, posición que do-
mina Guerruac. 
El ministro de Instrucción Pública, 
dispone que en los establecimientos do-
centes donde fueron suspendidas las 
clases durante más de diez días, termi-
nen éstas del 1.° al 10 de junio. 
No hay harina ni pan en Bailén; lo 
propio ocurre en Algeciras, La Línea y 
San Roque. 
Ha quedado acordada la unión de 
datistas, mauristas y ciervistas. 
Las elecciones se verificarán el 1.° de 
junio y las Cortes se abrirán el 24 de 
igual mes. 
¿ f i c i a s 
—¡Dolores, usted por aquí! 
—¿Qué tiene de extraño? Como es-
tán haciendo la novena a Nuestro Padre 
de la Salud y de las Aguas, pues vengo 
siquiera el úl t imo diíta, ya que no he 
podido venir más veces como otros 
años. 
—¡Vaya, hija, que ya la veo a usted 
una vez por mi casa! La verdad es que 
estas cuestas no todos tienen ganas de 
subirlas, como no sea que se viva por 
estas alturas. Pero cuando salga el Se-
ñor no dejará usted de venir, y desde 
mi balcón lo verá muy bien. 
—Bueno mujer, le daré a usted gus-
to. ¿Y cuándo sale? 
—El domingo que viene. Por cierto 
que este año van a poner una novedad: 
que los hombres vayan alumbrando 
delante de la procesión y las mujeres 
detrás. Todos los años sacan alguna 
cosa nueva en las procesiones. 
—Pues eso está bien, porque así evi-
tarán que se hagan cosas que no deben 
hacerse en una proces ión , como los 
novios que van cada uno en una fila, 
haciéndose señas..., y otras cosías por el 
estilo. 
—Sí hija, eso es verdad, pero esas 
novedades no le gustan a la gente. En 
fin, veremos si resulta. 
—¿Cuándo acaban las funciones en 
San Juan? 
—El domingo es la última, que la cos-
tean los dependientes de comercio; iba 
a ser e! sábado, pero la han dejado para 
ese otro día por ser mejor para ellos. 
—Me han dicho que ayer, jueves, 
hubo en la puerta de la iglesia un es-
cándalo. 
—Es verdad, se pelearon, por cosas 
de su negocio, una mujer y un hombre 
llamados Josefa Galindo Sevillano y 
Francisco Moreno Padilla, que tienen 
sillas para alquilarlas. Pero, ahora que 
caigo, le iba a decir que voy a cerrar el 
pico y no voy a decir más esta boca es 
mía, para contarle a usted las cosas que 
sepa. 
—¡Caramba! ¿qué ha pasado para que 
diga usted eso? 
—¡Hija, como que si una dice la verdad 
de lo que vió o sabe, enseguida viene 
cualquiera que le parece tiene derecho 
a reprender, diciendo que eso no debe 
decirse, porque lo cogen los que esicri-
ben EL SOL y lo zampan en el per ió-
dico! Y eso que las cosas que digo las 
sé de buena tinta porque me las cuenta 
mi yerno el municipal, y cuando él me 
las dice es que están escritas y son 
ciertas. 
— A mí también me han dicho algo: 
pero yo he contestado que lo malo no 
es que nosotras las contemos, sino que 
hayan ocurrido. Pero, en fin, no hay 
que hacer caso, porque si se va a tomar 
el parecer de cada uno, aviadas está-
bamos... 
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—¿Y usted, que me cuenta del barrio 
bajo? 
—Parece que estamos pasando una 
temporada muy tranquila.Porque yo tan 
sólo sé de algunos escándalos, como por 
ejemplo, el que armaron en la madru-
gada del domingo pasado cuatro indi-
viduos, llamados Juan Ruano Zurita, 
Gabriel Ruiz Robledo, José Sánchez 
Barrio y José León Díaz, cuando iban 
con pasos poco seguros por la calle Ro-
mero Robledo. Y también, en la fuente 
de la calle del Plato, se a r m ó un escán-
dalo entre un hombre y una mujer, poi-
que aquél quería llenar antes, pero in-
tervinieron los guardias y la cosa q u e d ó 
reducida a nada. 
—¡Ay, ahora que me acuerdo! La otra 
tarde le ocur r ió un percance a una mu-
jer, que pi ído haberle hecho mucho 
más daño . Los niñitos, que tienen la 
plaza de Abastos como campo de sus 
travesuras, se entretienen en tirar pie-
dras a los árboles, sin que haya quien 
lo evite, y una de esas piedras le pegó a 
esa mujer que antes le decía, en el 
codo, y qué dolor no le daría que hasta 
tuvo un desmayo. 
—Ahora que dice usted niños, me he 
acordado de un suceso que hubo en 
Bobadilla el sábado pasado. A Miguel 
López, que tenía una pistola en el cinto, 
se le cayó, con tanta desgracia que sé le 
escapó el tiro y la bala causó erosiones 
en una pierna a la niña de diez años, 
Ana Fernández Ruiz. 
—¡Pobreci ta niña! ¡Pero que algunos 
hombres han de llevar armas a todas 
partes...! 
—¡Ea! Eufemia, liamos la guita, y no 
nos hemos dado cuenta de que es ya 
tarde y la función de San Juan se ha 
empezado. 
—Vaya usted corriendo, ¡ah! y ya 
sabe, que no deje de venir cuando salga 
el Señor . 
*** 
DE VIAJE 
Procedente de Larache se encuentra 
aquí el primer teniente de Cazadores, 
D. José Casaus Arreses. 
De paso para Marmolejo, hemos salu-
dado a D . Manuel Moreno Rivera. 
Marchó a Granada,donde ha sido des-
tinado, el capitán de Carabineros, don 
Manuel Mamblona Menéndez . 
Salió para Los Barrios con objeto de 
adquirir los novillos que se lidiarán en 
la, próxima feria, el presidente de este 
Círculo Mercantil don Luis Thuillier. 
Marchó a Sevilla el médico militar, 
paisano nuestro, D . Francisco Blázquez 
Bores. 
Han marchado a Málaga los señores 
León Motta (D. José y D . Rogelio) por 
hallarse enferma de alguna gravedad su 
señora madre. Nos alegraremos encuen-
tre pronto alivio dicha señora . 
Regresó de Cádiz, D . José Gallardo. 
ARREOLO 
Se está procediendo a la reparación 
del tejado de la Plaza de Toros, el cuál 
fué destruido en parte importante por 
las últimas tormentas. 
1 "? 
fifi 
M I T R A 
( 1 / 2 W A T I O ) 
25 bujías 
a 3*25 ptas. 
De venta: A l a m e d a , 10. Francisco Ruiz Ortega 
E X C U R S I Ó N A L T O R C A L 
El día 5 fueron al indicado sitio don 
Domingo Villarejo, D . Enrique Bellido, 
D. Antonio Baudel, D . Miguel Herrero, 
D . Antonio Viera y D . Diego Aragón. 
Los excursionistas hicieron su entrada 
por la casilla Machuca y salieron por la 
Venta del Rosario, regresando en ca-
rruaje. 
LETRAS DE L U T O 
El miércoles falleció después de pro-
longada dolencia, D.a Teresa Luque, 
viuda de Herrera. 
A sus hijos le comunicamos nuestro 
sentido pésame. 
LOS DEPENDIENTES 
DE C O M E R C I Ó 
Ú. José Víichez Ortega, presidente de 
la Asociación de Dependiente de Co-
mercio y Escritorio nos remite un atento 
B. L . M . en el que nos comunica que ha 
quedado constituida dicha Asociación 
y que han tomado posesión de sus car-
gos en la Directiva los señores siguientes: 
Presidente, D . José Víichez Ortega.— 
Vicepresidente, D . Rafael Galán López. 
—Tesorero, D. José Berdún A d a l i d -
Bibliotecario, D . Francisco Rojas Durán 
—Secretario 1 ° , D . Andrés García Ro-
sas.—Secretario 2.°, D . Santiago Hidal-
go.—Vocales, D . José Ortega Castillo, 
D . Francisco Maqueda Aguilar, D . An-
tonio Navarro Berdún, D . Manuel Cam-
pos Molina,, D . Juan Romero Sayas, 
D . Enrique Álvarez del Pino. 
Agradecemos su atención y queda-
mos a la recíproca en tos ofrecimientos 
que nos hacen. 
APRENDIZ 
Hace falta uno para la imprenta de 
este periódico, que, como es natural, 
sepa leer bien y escribir. 
SAN ISIDRO LABRADOR 
En la Iglesia de su advocación dió 
comienzo en el dia de ayer la solemne 
novena que todos los años, costean los 
labradores a su santo Pat rón . 
La función principal, que corre de 
cuenta del Sindicato Católico, será el 
día 15 a las once de la mañana, estando 
encargado del panegírico el Vicario 
Arcipreste, Sr. Bellido Carrasquilla. 
L A FERIA DE M A Y O 
Los rumores que corrían de que en 
la próxima feria de mayo habría toros, 
han tenido confirmación. Sabemos que 
el Círculo Mercantil se ha erigido en 
empresa de una charlotada, que habrá 
de celebrarse seguramente el segundo 
día de la mencionada feria. 
Están contratados los celebrados f enó -
menos del toreo cómico, que ya actua-
ron aquí en agosto, Charlot's, Llapisera 
y su Botones, y los novillos que serán 
lidiados pertenecen a la acreditada 
ganadería de Gallardo, vecino de Los 
Barrios. 
En ejercicio de sus carreras 
Después de llenar ios requisitos nece-
sarios, de juramento ante el señor Juez 
del partido y consti tución de fianza, han 
hecho su debut en asuntos de natura-
leza civil , los señores D. Rafael Bláz-
quez Bores, abogado, y D. Enrique León 
Sorzano, procurador. 
Deseárnosles buenos y fructíferos 
asuntos donde desarrollen sus apti-
tudes. 
La procesión del domingo 
El día 18 y a las cinco en punto de 
su tarde, conforme previene el ar t ículo 
34 de los Estatutos de la Hermandad 
del Santísimo Cristo de la Salud y de 
las Aguas y Animas de San Juan, saldrá 
en procesión la imagen, que todos 
veneramos y ante la cual todos sin 
excepciones llevamos el homenaje de 
una gratitud que nunca ha de perecer. 
Sería de desear, que los asistentes-
como prueba de su amor a la imagen 
milagrosa, y en señal de cultura—se 
abstuvieran de fumar, guardando así el 
respeto debido, siquiera fuera mientras 
alumbran y no dando motivo a que los 
celadores se vean en la necesidad de 
advertirles el orden y compostura que 
han de guardar en ocasión tan solemne. 
Otro detalle que creemos de bastante 
importancia y que parece va a implan-
tarse este año , es el de que los caba-
lleros alumbren delante del Señor y las 
mujeres lo hagan det iás de él y en dos 
filas corno es corriente. Estas medidas 
determinarán con toda seguridad que 
la proces ión gane en esplendor, pues 
así el orden será más fácil de conseguir. 
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Los más recientes éxitos teatrales 
Por ser con todos leal, 
ser para todos traidor. 
drama por Jacinto Benavente. 
L A C A L U M N I A D A , 
drama de ios hermanos Quintero. 2 pts. 
De venta en «El Siglo XX» 
mutualidades escolares 
Pasados los tiempos de seco intelec-
tüalismo, siendo el niño el único agente 
pedagógico y el maestro únicamente 
estimulante y director de la act ivi-
dad escolar infantil; no siendo la obra 
de la escuela, obra de violencia sino 
de suave formación, las «Mutualidades 
Escolares» en las que puede decirse que 
d niño lo es todo y lo hace todo, son 
un poderoso medió de educación so-
cial, de formación del hombre de ma-
ñana, elemento para la enseñanza y la 
práctica de la sociabilidad. 
No hay idea alguna en la sociedad, 
que no convenga sor llevada a la Es-
cuela (laboratorio donde se preparan 
las generaciones que han de realizar la 
futura vida social), y elaborada en ella 
de tal modo, que siendo hoy materia 
pedagógica, pueda ser andando el tiem-
po, fecunda y vital realidad. 
Las «Mutualidades» exteriorizan el 
poder de la asociación, para que los 
niños de hoy y los hombres de mañana 
comprendan, que la asociación hace por 
cada uno de los socios, lo que él ais-
lado no podría hacer, y esta realidad 
de la vida, se aprende práct lcameníe 
con las «Mutualidades escolares». 
Constituidas las Mutualidades como 
asociaciones libres, al amparo de la ley 
de 30 de junio de 1887, son personas 
juridicas, que pueden administrar bie-
nes, realizar contratos y practicar todos 
los actos de la vida económica admi-
nistrativa y social, pues formadas por 
los padres, los amigos y los maestros 
de los niños, están dirigidas y adminis-
tradas por personas mayores, amantes 
y cuidadoras de los escolares, suplen a 
éstos en la realización de los.actos jurí-
dicos que suponen la plena capacidad 
de la persona,pero el niño no es elemen-
to pasivo de la asociación, sino que i n -
terviene activamente al lado de las per-
sonas titulares de los cargos de la M u -
tualidad, con su carácter de adjunto, 
aprendiendo asi las prácticas sociales. 
Vemos pues, que son las «Mutuali-
dades Escolares» sociedades infantiles 
de Socorros mutuos, en las que todos 
los elementos que las constituyen, sea 
cualquiera su edad, sexo y condición, 
intervienen en el gobierno y adminis-
tración de las mismas, y eilas atienden 
a cubrir los diversos riesgos que ame-
nazan a la persona humana: el simple 
ahorro de primer grado, la dote infantil, 
la enfermedad, el entierro, la pensión 
de retiro para la vejez, la colonia esco-
lar, la cantina, el ropero: a todo atiende 
y a todo provee, una «Mutualidad Es-
colar» haciendo al hombre previsor, 
dueño del mañana. 
ZEDA. 
Cuernos y coletas 
U N P A I S A N O Q U E PROSPERA 
Paco Checa, este valiente muchacho 
que tanto bueno promete en su arries-
gada profesión, tiene ya contratadas 
las siguientes corridas que con toda 
segundad le han de procurar una gran 
cosecha de aplausos. 
El día 18 toreará en Vista Alegre 
toros del Duque de Tóvar, con «Vaque-
rito» y «Jumillero»; al 20 irá a Ronda 
para alternar con Salvador Freg, en la 
muerte de los cornúpetos de Marín de 
Bosque; el 25, en Puertollano, con 
«Rodalito» y «Freg» despachará toros 
de Albarrán; el 1.° de Junio, en Sevilla; 
el 8 volverá a Vista Alegre a donde 
irán «Moyanito» y «Gracia»; e! 15 lidia-
rá en Bilbao, con «Carnicerito» y «Cha-
tillo» de Baracaldo, toros de Miura; el 
19, festividad del Corpus, en Albacete, 
a l ternará .con «Valencia» y «Rodalito» 
en la muerte de toros de Veragua, y 
el 2Q, allá en Ciudad Real, en compañía 
de «Rodalito*, quitará de enmedio 
toros de 'Truji l lo. 
De celebrar es la mucha aceptación 
que por todas partes, tiene ese hijo de 
nuestra tierra. 
DOS VECES ARTISTA 
A nuestras manos ha llegado un n ú -
mero del semanario «Espectáculos», en 
el que leemos la reseña de una novilla-
da que se celebró en Quintanar de la 
Orden (Avila), el 5 del mes pasado, eh 
la que t o m ó parte como matador nues-
tro paisano Antonio Jiménez (a) Horne-
rito. En dicha reseña ponderan el valor 
y arrojo con que mató el novato astro 
sus dos novillos (de uno cor tó la oreja), 
por lo que fué sacado en hombros. 
También nosotros nos complacemos 
del triunfo del paisano y deseamos que 
nuevos éxito se igual fortuna coronen el 
esfuerzo de Antoflito, que, entre los pin-
celes—con los que era un aventajado 
artista decorador—, y los cuernos, ha 
optado por este más lucrativo, aunque 
mucho más expuesto oficio, y espera-
mos, a más de admiradle en este ruedo, 
que pronto su renombre le haga ser so-
licitado por el públ ico y por los empre-
sarios. 
La esquina de calle Mesones, entrando 
por la calle del Infante D . Fernando, paso 
obligado para i r a l Salón Rodas, sigue 
convertida en minguitorio público a pe-
sar de hacer años que fué quitado de 
ella el ur inar io . .¿No hay medio de p r o -
hibirlo? 
• ¿Qué ocurrió ayer por la m a ñ a n a en 
la Estación? 
¿Se ha interceptado el tránsito por la 
carretera de Lacena? 
No será admitido ningún trabajo, aunque 
haya de ser publicado con seudónimo, si no 
viene ¡irmado por su autor, 
Libros actuales : : : 
" D o ñ a Isabel de God ínez" , novela por 
Vásquez Yepes. Boa. Sopeña . 1*25 
"La política pintoresca", por Arturo 
García Corraffa.—Más de cíen a n é c -
dotas de hombres públ icos . 3*50 
"La Isabelina", Memorias de un h o m -
bre de acción, por Pío Baroja. 4 ptas. 
"Su Majestad el individuo", por Rafael 
López de Haro. 3 ptas 
D E V E N T A E N t E L S I G L O X X » ' 
Un folleto interesante 
Urgentes reformas en el régimen de 
la propiedad en España 
POR 
D. JOSÉ DE LUNA PÉREZ 
DOCTOR EN DERECHO. 
(Continuación.) 
En la época bárbara sigue la propie-
dad transformaciones semejantes a ¡as 
que sufrieran en los demás pueblos. 
Después de la invasión, la propiedad se 
repartió, siendo primero comunal, luego 
alodial, más tarde beneficiaría, después 
censal y, por último, servil. 
El feudalismo dió vida a los señoríos, 
¡as vinculaciones y los mayorazgos, 
afirmando la supremacía de la propie-
dad colectiva sobre la individual, de la" 
propiedad limitada sobre la libre. 
En tiempos de ¡a monarquía se sos-
tiene una gran lucha entre la propiedad 
individual y la colectiva de ¡os Munic i -
pios, lucha que, al fin, terminó en la 
época de la Revolución, por virtud de 
leyes mandando repartir los bienes co-
munales y de propios. Y fruto de la 
Revolución fué también la supresión de 
toda propiedad familiar y de personas 
sociales, p romulgándose al efecto, en 
todos los pueblos de Europa, leyes des-
vinculadoras y desamorí izadoras , man-
teniéndose , en suma, la necesidad de 
suprimir la propiedad colectiva y fo-
mentar la individua!. 
Los desastrosos efectos de estas doc-
trinas y medidas legislativas se hicieron 
sentir bien pronto. El problema social 
surgió, paralelamente con la iniciación 
de la gran industria, con los inventos de 
poderosas máquinas , movidas, ya por el 
vapor,ya por la electricidad, con la d iv i -
sión del trabajo y con la vertiginosa ra-
pidez de la producción de los bienes in-
dustriales y del transporte de todos los 
muebles. 
Surge un mal que hasta entonces no 
se había conocido,y mientras luchan las 
escuelas liberales y conservadoras para 
solucionar el pavoroso conflicto econó-
mico, social y político de las naciones, 
se inicia una nueva escuela, la inter-
vencionista, sosteniendo la necesidad 
de que el Estado intervenga en las re-
laciones de la propiedad y del trabajo, 
para mantener la justicia en la distribu-
ción de los bienes que la anterior orga-
nización de la propiedad había hecho 
soportable. Los Estados cultos practi-
can la doctrina intervencionista y, con 
el doble objeto de solucionar el pro-
blema del hambre y evitar la emigración 
o solicitar la inmigración, ya crean la 
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propiedad coionial, ya la familiar ya 
vinculan nuevamente ésta para mante-
nerla indivisa, ya favorecen las adqui-
siciones de las pequeñas parcelas, ya 
anticipan ei precio de la tierra a! la-
briego, ya eslüblecen ios impuestos pro-
gresivos sobre la renta, 
15 En Prusia oriental, desde 1836 a 1903 
el Estado ha colocado 7.382 familias en 
160.182 hectáreas de tierra, que las ad-
quirieron al 2 y medio por 100 de inte-
rés. Por las leyes de 27 de Junio de 
1890 y 7 de Julio de 1891, se crearon 
en Alemania los ^Rentengüter», o seá, 
propiedad adquirida mediante una renta 
en sus tres clases: con caballos, con 
vacas y con casa; existiendo ya 1.148 
dominios en una extensión de 246.898 
hectáreas. En virtud de !a ley de 8 de 
junio de 1896, estableció Alemania los 
«Anenbengüter» o herencia privilegia-
da, inscripta en un oficio especia!, que 
pasa «mortis causa> a un anerbe, des-
cendiente o hermano; adquir iéndose por 
tal disposición bienes, pagando el ca-
pital ahorrado de 33 a 37 anualidades, 
con un 4 por 1.000 de pensión, equi-
valente al 25 por 1.000 del valor líqui-
do. La ley de 16 de mayo de 1900 se 
promulgó en Bélgica para mantener In-
divisa la propiedad familiar, favorecien-
do al cónyuge supérst i te para hacerse 
adjudicar la casa o terreno indiviso y 
estableciendo un retracto gradual. Por 
la ley de 24 de marzo de 1899 se pro-
curó en Dinamarca que los campesinos 
adquirieran y labraran pequeñas parce-
las, recibiendo una subvención impor-
tante del Estado. La ley agraria pro-
mulgada para Irlanda en 14 de agosto 
de 1903, concillando las antiguas dis-
cordias de aquel pais, establece la venta 
amistosa de las tierras por sus colonos, 
sancionada por un Comisario de do-
minios, siempre que el precio no sea 
inferior al mínimo, ni superior al máxi-
mo señalado; exime de todo impuesto 
de transmisión a tales ventas; el Estado 
paga el precio de las tierras, ant ic ipán-
dole al colono hasta el 12 por 100 del 
mismo, hab iéndose realizado en 1904 
la venta de 432 latifundios, distribuidos 
entre 6.828 adqui reníes . La ley española 
de 30 de agosto de 1907 que, con el 
carácter de ensayo, manda repartir los 
montes y terrenos del Estado declara-
dos enajenables y susceptibles de cul-
tivo a las familias de labradores pobres 
aptas para el trabajo agricola, autoriza 
a los Ayuntamientos para que puedan 
vender, en las mismas condiciones que 
el Estado, sus bienes patrimoniales, no 
catalogados como de utilidad pública; 
exime del impuesto de transmisión tales 
ventas y repartos; establece las condi-
ciones en que se pueden adquirir los 
bienes, las cualidades de los adquiren-
íes y su preferencia; prohibe la enaje-
nación de los mismos en los diez años 
siguientes al en que fuesen adjudicados 
y ordena la indivisibilidad de cada lote 
perpetuamente. Y en las leyes de Pre-
supuestos de las naciones más cultas 
se van instaurando los principios que 
regulan el impuesto progresivo sobre 
la renta. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la p róx ima 
semana. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
Lunes 12.—D Atanasio Manzanares, 
por su esposa d o ñ a Aurelia Sorzano. 
Ma;íes 13 . -D.a Rosario Muñoz , de 
Alarcón, por sus padres. 
Miércoles.—Sres.Sarraifler y hermanos, 
por sus difuntos. 
Jueves 15.—D,' Carmen Lora de Blaz-
quez por sus difuntos. 
Viernes 16.—D.*Catalina Droncens, por 
sus difuntos. 
S á b a d o 17.—Sres. Hijos de don Pascual 
Romero, por su padre. 
Domingo 18,—D. Antonio Perea y se-
ñora, por sus difuntos. 
viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nace?; 
Socorro Pérez Paradas, Francisco 
Molina Romero, Pedro León Díaz, 
Dolores Jiménez Laurin, Encarnación 
Quintana Bautista, Teodora López Ro-
mero, José Ruiz Soto, Trinidad Ai tacho 
Ramírez, Francisca María Pérez Ligero, 
Miguel Madrona Arroyo, juan Herrera 
Barranquero, Virtudes España García, 
Carmen Hidalgo Sotornayor, Rosario 
López de! Pozo, Ana María Aguijar 
Narváez, Miguel Romero González , 
Joaquín José Salinas Alvarez, Antonio 
Casorla Zurita. 
Varones, 8,—Hembras, 11. 
Los que se mueren 
Carmen Pérez García, 24 años ; Dolo-
res Reina Espino, 67 años ; Dolores 
Fuentes Conde, 6 meses; Carmen S á n -
chez-Garrido Muñoz , 30 años; Teresa 
Luque Pavón , 56 años ; María Llamas 
Cívico, 65 años; Miguel Romero Gon-
zález, 4 días. 
Varones, 1.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos 
Total de defunciones 
19 
7 
Diferencia en favor de la vitalidad 12 
Los 
Migue! Fernández Frías con Francis-
ca Ruiz Sánchez .—Faus t ino Cecilio M i -
rallas con Lucrecia Bosque Alvarez. 
MANUEL YERGARA filEBLAS 
Á N T E J a u i C R A 




A? E L S I G L O X X 
( / 
Objetos para escritorio.-
Libros de todas 
clases. Papeles de 
cartas, sobres, etc. 
P S R N rj DO, se 
D E T R I B U N A L E S 
E D I C T O 
Don Ramón Gascón Cañizares, Juez de 
insírucción de este partido. 
En virtud del presente se hace saber: 
Que en éste Juzgado y Secretaria del 
que refrenda, se siguen diligencias de 
oficio sobre prevención de ab in íes ta to 
por muerte de Celestino Mart ínez de la 
Torre, ocurrida en esta ciudad el d ía 
veinte y siete del actual, en iajcaile de 
Camberos número 10, donde habitaba 
e! finado, que era natura! de Soria, de 
cuarenta y dos a ñ o s de edad, corredor 
y casado con Josefa Jiménez, cuyo 
domicilio se ignora. Y por el presente 
edicto se llama a los que ss crean con 
derecho a la herencia, para que compa-
rezcan en este Juzgado a reclamarla, 
dentro de! término de treinta días, en 
la forma que determina la lev; aperci-
bidos que, de no veriiicarlo, les p a s a r á 
el perjuicio a que hubiere lugar. 
Antequera 30 Abri l de 1919. 
RAMÓN G A S C Ó N . 
J. M.a RODRÍGUEZ. 
D E 
EL SOL DE ANTEQUBRA 
ANUNCIOS 
En 1.a plana, cada centímetro por 
ancho de columna, . . 0'50 ptas. 
En 2.a y 3.*, id. id., . . . O^O » 
En 4.a, 5.a y 6.a, id. id., . . G'aS » 
En 7.a y 8.a, id. id., . . 0'25 » 
Este precio se entiende por una so!a inser 
ción. Cuando se contraten por un mes o por 
trimestres, se liarán descuentos.especiales. 
R EMITIDOS 
Los COMUNICADOS particulares o 
mercantiles, y artículos políticos, 
pagarán por cada linea del cuer-
po 10, al ancho dé columna . 0'25 ptas 
Los ANUNCIOS OFICIALES y ios de 
SUBASTAS EXTRAJUDICIALES, por 
cada linea, id. id,, . . . 0'50 » 
Los RECLAMOS y NOTiciAs, que no 
excedan de 10 renglones, cada lí-
nea. • • • . . 0'25 » 
Participación de defunciones y ani-
versarios, en 1.a plana, cada centí-
metro por ancho de columna, . 2 ptas. 
Idem, id. en 2.a y 3.a, id. id. . . 1 « 
Nota.—El impuesto del timbre, a cargo 
de los anunciantes. 
PAGO ANTICIPADO 
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FABRICA DE ABONOS MINERALES* 
IMPORTACION DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. |j N i t r a t o de sosa. || Escorias Thomas. 
Sulfato v c l o r ú f o de potasa. || Sulfa to de hier ro y de cobre. 
K a i n i t a . || Aduf re . || Superfosjato de Cal . 
Abonos completos pa ra cada t i e r r a y cul t ivo , con especialidad pa ra 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hor ta l izas y M a i ^ . 
^OSK 0-A.r5.Ci A. B K s T l IDO Y. - Anteq.\iera 
Representantes en los ppineipales puntos de Andalucía. 
FUNDICIO! T R O C C I I 
Sucesores de Bertrán de Liis, j-lerrsro, Rodas y CD. de Ltuna Pérez. 
Especialidad en Máquinas para Fábricas y 
Eeñnerias de aceites. 
Caiderería y depósi tos , fábricas de harinas para movimiento e lec t ro -mecámco, 
fuerza motriz, hidráulica, vapor, gas, petróleo y eíéetrica. 
- G M M B B FHEMIOS en las Exposición^ R^icnaiss í f Cér5oba. 
GO Y N A V A 
ns> IB I I> o ^  
Para la próxima temporada se acaba J e recibir un gran surtido en 
BA2IS2AS, eTATniNES, eOLIEITl y CñHAmflZOS 
para vestidos de señora. 
Especialidad m Driles, Alpacas y Lanas para trajes de caballero 
INFANTE] DON F E R N A N D O , 53 
ANUNCIE 
E X P O S I C I O N 
P E R M A N E N T E 
EN EL ESGAPARAIE 
D E LOS 
S U C E S O R E S 
D E 
r o o 
GRANDES NOVEDADES EH TEJIOOS 
=Extenso surtido en som-
breros para señora, caba-
llero y niños:—Juegos de 
ropa blanca y de cristianar; 
trajes y babes para niños; 
blusas de señora:—:Perfu-
mería de varias marcas. = 
Orandes existencias 
en Muebles y Gamas 
de todas clases. 
J.. Jve ir si i o. a* o 
G-ran surtido 
de todas clases 
Se hacen composturas y se compran viejas 
Plaza de S. S e b a s t i á n , 3 ( R i n c ó n ) 
ESTE PERIÓDICO 
y obtendrá mayor venta. 
sesMasafSKsesíaar i 
R e g a l o s d e 
2.° Tr imestre de 1919. 
PRIMER REGALO 
Un estuche 5e perfumería 
conteniendo un tarro de esencia fina, una 
pastnlrt dp iniiün i;n mmm út 
SEGUNDO REGALO 
Una novela en cinco tomos 
titulada " E L BUITRE OB LA SIERRA 
ME =5 DE MAYO 
Cada lote de CUATRO CUPONES, 
de numeración correlativa y de un 
mismo mes, son canjeables por uná 
papeleta de DIEZ SUERTES. • 
LJ?. u E R A 
8 E N T R A D A S D E S O M B R A S 
PARA LA MEJOR CORRIDA DE TOROS QUE SE CELEBRE 
EN LA PRÓXIMA FERIA DE AGOSTO. 
E l n ú m e r o de esta papeleta es válido pura entrar en el sor-
teo de las OCHO ENTRADAS en combinación con la jugada 
de Lotería Nacional del I I de Agosto* Serán agraciados los 
OCHO NUMEROS iguales a los tres premios mayores y a los 
cinco gorduelos que vengan primeros en la lista oficial del 
citado sorteo. 
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